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Eyüp Belediye Başkanı 
Eyüp UÇAK:
“ TARİHİ DEĞERLERİ 
TURİZMİN HİZMETİNE 
VERECEĞİZ.’’
EYÜP Belediye Başkam Eyüp Uçak, Pi- 
yerloti tepesinin durumuyla ilgili sorulan ya­
nıtladı:
-Piyerloti ve çevresinde yeni düzenleme­
lere gitme kararınızın gerekçesi nedir?
-“Eyüpsultan çevresi ve Piyerloti bir bü­
tündür. Her iki yer de turizme hizmet eder. 
Biz, bu düzenlemeleri bir bütün olarak dü­
şünüyoruz. Biri Arap turizmine, diğeri Avru­
pa turizmine yönelik olan tarihi merkezleri­
mizi, en kısa zamanda daha cazip hale getir­
meyi amaçlıyoruz.”
-Ne gibi düzenlemeleri öngörüyorsunuz?
-“Gecekondulaşmanın son derece hızlı 
gelişmesi sonucu, sokak planları yetersiz kal­
mış durumda. En önemli neden de Piyerloti’ 
de oturacak yerin bulunmayışı. Buraya gelen 
turistlerin .çoğu, ayaküstü, şöyle bir bakıp gi­
diyor. O tepede ufak bir kahvehane var, ama 
talebin yüzde 30’una bile cevap vermiyor. 
Biz, burada daha geniş çaplı bir planlama 
içerisindeyiz. 35-40 bin metrekareyi kapla-
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yan bir alanın tadilatı olacak bu çalışma. 
Esk' nitelik taşıyan binaların iç taraflarını 
restore edip, koruyacağız. Restore edilen bu 
tarihi yerleri konaklama tesisleri olarak kul­
lanacağız. Gecekondu gibi yeni binaları yı­
kıp, elde edilecek geniş alanlara kır kahve­
leri, buralara gelecek turistlerin yiyip içebile­
ceği restoranlar yapmayı düşünüyoruz.”
-Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
Başkanı Çelik Gülersoy, tarihi ve doğal çev­
renin yaşatılması konusunda etkin çabalar 
harcıyor. Piyerloti’nin düzenlenmesi konu­
sunda Gülersoy’la herhangi bir ilişkiniz oldu 
mu?
-“Bir irtibatımız olmadı. Yaptıkları işle­
rin birçoğunu saygıyla karşılıyoruz, ama 
yaptıkları son Topkapı Sarayı civarındaki so­
kak düzenlemesi çalışmalarına iyi bir gözle 
bakmıyoruz.”
-Sanırız yeniden düzenlenmesi planlanan 
alan içerisinde çok sayıda yerleşim şöz konu­
su. Ve tabii eski tarihi yapıların sahipleriyle 
anlaşabilme zemini... Bu tür olası çelişkileri 
nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz?
-“Turizm için, gecekondu şeklindeki yer­
leşim birimlerinin mutlaka ortadan kalkma­
sı gerekiyor. Eski yapılara gelince, sahiple­
riyle anlaşma yoluna gideceğiz. Tarihi yapı­
ları turizme hizmet veren birimler olarak dü­
şündüğümüz için, mal sahiplerinin de bu te­
sisleri işletmesi mümkün. Eğer ki anlaşma 
yolunu tercih etmezlerse, biz Belediye olarak 
bu tarihi değerleri mutlaka turizme hizmet 
verir hale dönüştürmekte kararlıyız.
Piyerloti Kahvesi'ni işleten 
Nedim ALTINTOPRAK:
HER ŞEY BELİRSİZ
BU kahve önceleri yandaki evin, şimdi de 
kahvenin sahipleri olan şahısların hayvan­
larını bağladığı bir ahırmış. Sonra, mahal­
lede kahve olmaması sonucu burası 
boşaltılıp bildiğimiz erkek kahvelerinden bi­
rine dönüştürülmüş. Ben 5 yıl önce devral­
dığımda 2 sedir vardı. Kendi olanaklarımla 
düzenlemeye çalıştım. Geride kalan arazi o 
yıllarda, yani 1880’lerde bildiğim kadarıyla 
tarla halindeymiş, 9-10 da ev varmış... Biri 
de dedemlere ait... 1960’lı yıllarda, zamanın 
hükümeti buraya bol miktarda göçmen aile 
yerleştirdi. Gecekondular o zaman oluştu. 
Eski aileler de bir iki evlerini satmaya baş­
ladılar. Şimdi belediyenin istimlâk edeceği 
söylentisi var. Bunca insan ne yapacak? 
Kahveye gelince, bu bina 190-200 yıllık. 
Kahveye dönüşmesi de yüz yılı aştı. Tarihi 
yani... Şimdi turist geliyor buraya. Genel­
likle turla gelirler. Ama yollar öyle kötü ki, 
bir iki dakikalık yol 15-20 dakikada aşılır. 
Tur programı belli. Kahvede 5 dakika kalır 
dönerler. Şimdi kış mevsimi geliyor, tepeye 
tırmanan yola biri kömürünü, odununu yığ­
dı mı, artık kahveye gelebilen gelsin. Bele­






PİYERLOTİ için birşey düşünmüyoruz. 
Son kiracısı Sayın Sabiha Tansuğ bize bu­
rayla ilgilenmemizi teklif etmişti. Gidip 
baktım. Çevre yürekler acısı. Bence Pierre 
Loti’yi buraya bağlayan iki unsur vardı.
“Birincisi, etrafın pitoresk güzelliği. 
Yani tahta evler, meyve ağaçlı bahçeler, 
selvili mezarlıklar ve özellikle her biri usta 
işi dantel gibi işlenmiş, altınlaşmış mezar 
taşlan. Günümüzdeki görüntüde bu doku 
tamamıyle yok olmuş.
“Loti’yi buralara âşık eden ikinci unsur, 
buradan görünen Haliç tablosuydu. Ara­
dan geçen 80 yıl içinde, Haliç lağıma dö­
nüştü. Günümüzde yoğun bir kampanya ile 
ve birçok şeyler pahasına Haliç’in imanna 
çalışılıyor. Ama bitse dahi, bu, Loti’nin 
gördüğü Haliç olmayacak. Başka bir şey 
olacak, işte biz bu nedenlerle Loti tepesine 
ve kahvesine el atmıyoruz. Haliç’in imarı 
bitince başkaları el atar ve oraya döner 




bir ev tutup, 
ilk romanına 
konu olan
genç kızı tanıdığında, 26 yaşındaydı. Aziyade 
adım taktı bu genç kıza ve bunu romanının 
da adı yaptı. Türkçe’ye Azade olarak aktarı­
lan bu roman, Pierre Loti’ye, dünya çapında 
bir ün sağladığı gibi, başka bir ulusun insan­
larınca adeta "yurttaş” sayılmasına da yol 
açtı. Türkiye, bu izlenimci Fransız yazarını 
“bağrına basmıştı” .
“ ...Yukarıdan bakmak güzeldir... Haliç’ 
in nihayetinde, Eyüp’ün gizli peyzajı, ..., çok 
eski ağaçlardan mürekkep bir ormandan, 
mermer beyazlığı ile çıkan mukaddes camii 
ve sonra gizli renkler taşıyan ve içine mermer 
parçaları serpilmiş kocaman mezarlıkları ile 
hakiki ölüm şehri olan hazin tepeler... Sağ­
da, üzerinde binlerce yaldızlı kayıklı Haliç, 
küçültülmüş bir şekilde bütün İstanbul, kub­
be ve minareleri birbirine karıştıran cami­
ler...”
Artık, yalnız eski gravürlerde, İstanbul 
tasvirlerinde, düşsel bir görüntü gibi kalan 
büyülü şehrimiz; gelecek kuşaklardan ödünç 
aldıkları değerleri hoyratça yok eden geçmiş 
kuşaklar; gerçeküstücü Fransız yazarlarının 
dünya haritasındaki iki kentten birini, İstan­
bul’u (diğeri Paris’tir) tanınmaz kılan bilinç­
siz, sorumsuz “sorumlu”lar... Pierre Loti’nin 
yukarıda aktardığımız tutku dolu tasvirini 
okuduklarında, yok ettikleri tarihi ve doğal 
çevrenin, salt mezarlıklarıyla bile ne denli 
büyük bir miras olduğunu anlayacaklar mı 
acaba? Bir tepeye Piyerloti adını vermek, ze­
vahiri kurtarmanın ötesinde ne işe yarar? 
Eyüp’ün Piyerloti tepesinden aşağı bakarken, 
bütün bunları düşündük işte...
Eyüp Belediye Meclisi, 17 Haziran 1985 
tarihli kararıyla, gecikmiş bir kurtarma ope­
rasyonuna başlama niyetinde olduğunu açık­
ladı. Kararda, Piyerloti’nin "Sahip olduğu 
değerler ile uyumlu bir düzenleme ve yeterli 
bir yapıya kavuşturulamadığı” belirtilerek, 
“uzun yılların ihmalini bir an önce telafi 
etmek amacıyla, turizm-rekreasyon kullanı­
mının yer alacağı projelendirme” çalışmaları­
nın başlatılması öngörülüyordu. Eyüp Beledi­
ye Başkanı’nıtı, “Arap ve Avrupa turizmine 
yönelik” olarak düşündüğü düzenlemeler ko­
nusunda, Türkiye Turing ve Otomobil Kuru­
mu Başkanı Çelik Gülersoy hayli umutsuz 
konuşuyordu. Gülersoy’a göre, eninde sonun­
da, “ '’öner kuleli bir restoran” oturtulacak­
tı Piyerloti tepesine...
Eyüp’ün büyülü dağı Piyerloti’nin kaderi, 
önümüzdeki günlerde belli olacak. “Tarihsiz 
insanlar” olmaktan kurtulabileceğimize dair 
ipuçları belirdikçe, “iyimser” ; girişimler 
hüsranla sonuçlandıkça “kötümser” olmak­
tan vazgeçip, tarihi ve doğal çevremizin ko­
runmasına daha etkin biçimde katılmaya 
başladığımız gün, Pierre Loti’nin, Reşad Ek­
rem’in, Edmondo de Amicis’in kitaplarına, 
eski İstanbul gravürlerine, peysajlarına ba­
kıp iç çekmekten de kurtulabiliriz belki... 
Yoksa gitti gider!...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
